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Dialog Niaga Agrobank 2017
(DNA 2017) adalah program
.kepemimpinan pemikiran
bertujuan berkongsiisu,
idea, solusi dan maklumat







~ Isu, Cabaran dan Solusi
dipilih seiring dengan fokus
Kementerian Pertanian dan









Antara ahli panel DNA
2017 adalah Presiden elan
Ketua Pegawai Eksekutif
Agrobank Datuk Wan Mohel
Fadzmi Wan Othman,
Fello Penyelidik lnstitut
Kaiian Dasar Pertania n
clJn MJkanJn. Universiri
Putra MalJysia (UPM) Prof





FMm Datllk Yap Fun 17ook,
Pengu HIS Besa r Cemara
Agtofarming Acid}, Rendra
Sal11uri dan Pengurus £lesJr
Pertubu han PelJdalfg
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Seri Dr Ismail Bakar
dan Pengerusi Lembaga -
Pengarah Agrobank Tan Sri
Mohamac1 Zabidi Za ina!.
Wan Mohd Fac1zmi elalam
ucapannya berkata, DNA
aelala h satu perkongsian
bertujuan meningkatkan
kesedaran awam elan pihak
berkepentingan berkenaan




a tlta ra pemangkin urama
ekonomi negara. SUl11bangan
pertanian claJam usaha
pemba ng una n nega ra
ticlak clapJt elinJfikan






pelua ng dala m biclang ini.
Pertani.1n sering dikaitka n
clcngan makana 11, potensi
clalam scklOr pcnan ian
ISMAIL menyampaikan'ucapan bertaju~ 'Prospek dan Pe'uang Dolcm Sektor Pertanian'.
sentiasa wujud elan aela
perkernbangan.
"Prospek pertanlan elan
inelustri asas tani (TAT)paela
. ta hun ini dijangka keka I .
memberansangkan.lnl
kerana permintaan pasaran
clalam elan Iuar negara









pasarall ASEAN elan global,"
kata l1ya.
lVlenurutnya, paela tahun
la lu, i\groban k sucia h
mcre[.;oclkan penumbuhan
ri1ernbanggakan sebanyak
1(1'1 pcratus clengall nilai
pernbiayaan kescluruhan
hampir 11lencecail R~H3.7







ini. Pertu mbuhan ini
membuktikan sektor
























penuh dart aktivit! huluan
seperti pernbekalan input
pengcluaran penanian








yang berasaskan penania n
serra moclal pllsingan.
"Pcmbiayaan .-\grolJank
juga termasuk pembiaYc1al1
untuk pemproscsan.-
pembllngkusan clan
pengeluaran procluk
makanan." katanya.
